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СТИХІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ В ПОЕТИЦІ АВАНГАРДУ 
 (На матеріалі творчості Валер'яна Поліщука) 
 
Поетика   українського   авангарду   з   її найнесподіванішими   глибинно-
асоціативними виходами в науково- індустріальну атрибутику сучасності у 
творчості В.Поліщука мала яскраву національну етнічну основу. Генетично 
світовідчуття поета було закорінене у драматичне зіткнення двох традицій 
образно-емоційного світовідтворення - класичної української та нової 
європейської. Настійна потреба знайти адекватне відображення історичної 
правди Жовтневої революції в контексті епохи закономірно привели 
В.Поліщука, як і інших авангардистів, до неоднозначних, часом 
пародоксальних мистецьких теорій і абсолютно неординарної художньої 
практики. 
Стихія українського етносу стала тією первісною генетичною основою, на 
якій формувалася поетика В.Поліщука і яка постійно знаходила свій вияв у 
стилістиці його поетичних відкриттів. 
Упродовж усього свого неспокійного творчого життя, вже фактично 
перебуваючи на позиціях авангарду, поет плідно використовував класичну 
метафоричну образність, глибоко вкорінену в образно-емоційну систему 
українського національного етносу. 
Для відтворення емоційно-психологічної атмосфери світу міста поет часто 
використовує виразні деталі національного українського колориту: "Сизий 
вечір, вогкий вечір, світло точить жовтий глечик..." ("Міська пісня"). 
Функціонально деталі українського національного етносу в поетиці 
В.Поліщука були багатоплановими. Вони могли відповідно трансформуватися 
для  адекватного  вираження діалектики душі ліричного героя. ("Дощ", "Мій 
дух", "Я", "Весняний мотив", "Газель", "Огонь любовний", "Скорбна пісня"). 
Потужні потенції революційного поступу народних мас у часи соціально-
історичних потрясінь поет-авангардист художньо відтворює завдяки 
неперевершено вправному використанню яскравих колоритних деталей з 
образно-емоційного світу національного етносу та фольклорної традиції 
("Всесвітня революція", "Поступ"). 
Ще колоритніші етнографічні образи-деталі, що відразу створюють 
відповідну емоційну атмосферу, знаходимо у віршах, де поет намагається 
знайти шляхи огранічного сполучення і взаємодії традиційної для українського 
етносу метафоричної системи з новітньою образністю авангардистського 
характеру: "Повстанча сила в наших душах через ланцюг із предків Збиралася 
краплинами, як сік березовий в цебро, щоб потім квас барило розірвав, - 
скупчувалася, немов електрика у конденсаторі" ("Вибухи сили"); "Довговіїй 
пломінь комун, що з блакитних висот загляда в моє серце, немов у колодязь... В 
цямринні широкому днів" ("Сполука"). 
Зрештою, найцікавіші, найпарадоксальніші зразки входження стихії 
українського етносу в поетику авангарду знаходимо у тих віршах, де поет 
екзальтовано оспівує здобутки науково-технічного прогресу, які на його думку, 
докорінно повинні змінити духовне буття людини: "І радій запряжуть у 
двигуни, як огородник ослюка" ("Поступ"); "...що приліта до мого вуха з 
радіостанції: Вона стирчить, Як дві голоблі на горі" ("Цвіркуни"); "Запряжемо 
крицю В небо літать" ("Аеропісня"). 
Творчість В.Поліщука переконливо свідчить про те, якими невичерпними 
джерелами українського етносу живилась навіть авангардистська поезія, 
оновлюючи і збагачуючи загальнонаціональну культурну скарбницю. 
